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aasia lepatriinu Eestis kahju tekitama. Töö on koostatud teaduskirjanduse põhjal. 
Vaadeldakse aasia lepatriinu päritolu, arengut ja elupaiku, toitumist, kasutamist biotõrjes 
ning ohtlikust looduskeskkonnale. Kuna aasia lepatriinu on tänaseks levinud juba viiel 
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Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis Pallas 1773) on polümorfne putukas, kes pärineb 
Aasiast (Poutsma et al. 2007). Tänu oma osavale saagipüüdmisoskusele ja laiale 
toidueelistusele on teda biotõrjes kasutatud üle sajandi (Koch ja Galvan 2007). Aasia 
lepatriinu laialdast levikut Euroopas võib täheldada 2000. aastatest ning tänaseks on teda 
leitud viie kontinendi vabast loodusest. 
Aasia lepatriinu levikuga seoses on märgatud kohalike lepatriinuliikide populatsioonide 
vähenemist, mis näitab, et ta ohustab kohaliku looduse liigilist mitmekesisust (Roy et al. 
2016). Teema on Eestile oluline, sest lähim levikuala on alates 2009. aastast Läti (Barševskis 
2009) ning lähtudes teadlaste analüüsidest ei jää ka meie riik puutumata. 
Aasia lepatriinu kohta on 2018. aastal andmebaasist Web of Science leida  üle 1000 
dokumendi, millest peamise osa moodustavad artiklid (Harmonia axyridis 2018). Enamus 
artikleid on kirjutatud peale 2000. aastat, mil aasia lepatriinu hakkas rohkem levima. Töid, 
mille peamine uurimisobjekt on aasia lepatriinu on aga vähem kui 500 ning neist alla 300 on 
entomoloogilised. 
Antud bakalaureusetöös käsitletakse esmalt aasia lepatriinu päritolu ja levikut, vaadeldes 
levilat Aasias ning millistesse riikidesse on ta tänaseks levinud. Leviku analüüs annab 
võimaluse oletada, millal potentsiaalselt võiks see lepatriinuliik Eestisse jõuda. Võimaliku 
leviku ohu puhul on oluline teada aasia lepatriinu elupaikade ja toidu eelistusi.  
Töös antakse ülevaade aasia lepatriinu kasutamisest tänasel päeval maailma biotõrjes. 
Tänu oma heale kohastumusele, polüfaagsusele, suuremale fertiilsusele ja kaitsele on aasia 
lepatriinu kujunenud ohuks kohalike lepatriinulaste (Coccinellidae) sugukonna esindajatele 
ja seega on oluline teada, milles seisneb selle putukaliigi kardetavus. 
Kuna aasia lepatriinu avaldab mõju kohaliku looduse elurikkusele ja tekitab majanduslikku 
kahju ka põllumajandusele ja aiandusele, näiteks viinamarjakasvatusele (Kovack 2004), on 
antud töös välja toodud tema tõrjevõimalused. Põhjalikumalt keskendutakse ennetavatele 




Töö viimases osas käsitletakse aasia lepatriinu võimalikke ohte Eestis ja arutletakse, milline 
võiks olla Eesti strateegia antud putuka ennetamiseks ja tõrjeks. 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda teaduskirjanduse põhjal ülevaade aasia lepatriinu 
levikust, ohtlikkusest ja kasutusel olevatest tõrjevõtetest ning välja selgitada, kas ja mil viisil 
hakkab aasia lepatriinu Eestis kahju tekitama. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1.1. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) päritolu ja levik 
 
Mardikaliste seltsi (Coleoptera) lepatriinulaste sugukonda (Coccinellidae) kuuluv aasia 
lepatriinu Harmonia axyridis Pallas 1773 on polümorfne putukas, kelle tiibade värvus on 
varieeruv: punased ja oranžid mustade täppidega, mustad nelja punase laiguga, mustad kahe 
punase laiguga, ühevärvilised jne. Kokku esineb maailmas aasia lepatriinul üle 200 
värvimustri (Tan 1945, Du ja Chen 2010; Tang et al. 2012). Euroopas esineb peamiselt 3 




Joonis 1. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) erinevad vormid: (a) f. succinea. Foto: Gavin 
Hatt; (b) f. spectabilis. Foto: Ken Dolbear; (c) f. conspicua. Foto: Gavin Hatt, John Innes 
Centre Entomology. Allikas: Brown et al. 2008a.  
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Aasia lepatriinu värvi vormidel ja leviku piiridel on arvatavasti omavaheline seos 
(Dobzhansky 1933; Abbas et al. 1988; Majerus 1998), sest pigmentaine melaniini 
sisaldusega putukaid esineb rohkem külmema kliimaga piirkondades. Michie et al. (2010) 
uuringust selgus, et aasia lepatriinu mitte-melaniini sisaldava succinea vormil suureneb 
temperatuuri alanemisel melaniini tootmine. Melaniin on pigmentide rühm, mis annab 
putukate kehakattele värvuse ja kaitseb UV-kiirguse eest ning on samuti seotud 
immuunsüsteemiga (Prokkola et al. 2013). Nimelt kutsub melanisatsioon koos 
antimikroobidega putukas esile kapseldumise (encapsulation response), mis kaitseb teda 
parasitoidide, seente (Salt 1970) ja bakterite eest (Gupta 2001). Kaspeldumine on putuka 
kehas rakenduv kaitsereaktsioon, mille käigus peremeesorganismi tunginud võõras 
organism isoleeritakse (Dubovskiy 2016). 
Aasia lepatriinu pärineb subtroopilise kontinentaalse kliimaga aladelt (Poutsma et al. 2007). 
Loodusliku leviala läänepoolseim koht on Jaapan, põhjapoolseim Yeniseisk (Krasnojarsk, 
Venemaa), idas Sahhalini ja Kuriili saared ning lõunas Guanxi (Hiina) (Dobzhansy 1933; 
Komai et al. 1950; Iablokoff-Khnzorian 1982) (joonis 2). 
 
 




Aasia lepatriinu leviku peamiseks põhjuseks on seni olnud putuka kasutamine biotõrjes kuid 
ka kaupade ülemaailmne levik. Leviku kiirus on erinevatel kontinentidel olnud erinev, jäädes 
100 ja 500 km vahele aastas ( Brown et al. 2011a). 1988. aastal leiti aasia lepatriinut 
esmakordselt Ameerika Ühendriikides Louisiana osariigis (Chapin ja Brou 1991). Viie aasta 
pärast ehk 1993. aastaks oli teda nähtud juba ka Mississippi, Alabama, Virginia, Delaware, 
New Jersey ja Pennsylvania osariikides (Koch et al. 2006). 
Lepatriinut on leitud ka Lõuna-Ameerikast, kus teda looduses märgati esimest korda 2001. 
aastal Argentiinas (de Almeida ja da Silva 2002; Saint 2004). Ka Lõuna-Aafrikast leiti aasia-
lepatriinut esmakordselt 2001. aastal (Stals 2010). Liigi arvukuse kohta Põhja-Aafrikas ei 
olnud 2011. aastal veel eriti andmeid, kuid varasemalt on teda leitud Egiptusest Kairo linna 
ümbrusest (Brown et al. 2011b). 
Putukas ei ole veel jõudnud Austraalia mandril levida, kuid 2008. aastal leiti surnud isendeid 
Austraaliasse saabunud kauba hulgast (Smith 2008). Samuti on mandrina puutumata jäänud 
Antarktis. 
Euroopa esmane leid pärineb aastast 1991 Prantsusmaalt Saint-Aubinist (Coutanceau 2006). 
Järgmine riik, kust aasia lepatriinut loodusest avastati oli Kreeka 1998. aastal (Kontodimas 
et al. 2009), sellele järgnes 1999. aastal Saksamaa (Tolasch 2002) ning 2001. aastal Belgia 
(Adriaens et al. 2003). 
Nõukogude Liidu aladel hakati aasia lepatriinut biotõrjes kasutama 1930. aastatel Lõuna-
Kaukaasias, seejärel 1964. aastal Kiievi piirkonnas ning 1969. aastal Krimmis ja Minskis. 
Arvatakse, et ükski tahtlikult vabastatud aasia lepatriinu populatsioon ei jäänud siis nendes 
piirkondades püsima ja tänasel päeval loodusest leitud isendid pärinevad juba Lääne-
Euroopast (Izhevsky 1990; Verizhnikova ja Shylova 2013). 
Aasia lepatriinut leiti Ukrainast kinnitatud andmetel esmakordselt 2007. aastal, kuigi juba 
varem 2003. aastal olevat Kiievi lähedalt leitud paar isendit (Verizhnikova ja Shylova 2013). 
Esimesed teated Valgevenest pärinevad 2011. aastast kui märgati üksikuid aasia 
lepatriinusid (Lukashuk ja Ryndevich, avaldamata andmed (Roy et al.2016)).  
Kuigi aasia lepatriinut ei ole Lätis biotõrjes kasutatud, leiti 2009. aastal Līvāni maakonna 
Jersika asula mahajäetud aiast haraliselt ploomipuult (Prunus cerasifera Ehrh.) arvukalt 
selle lepatriinuliigi vastseid, nukke ja valmikuid (joonis 3) (Barševskis 2009). 
Leedus oli esimene leid 2011. aastal ning 2014. aastal avastati Vilniuse lähedal juba aasia 
lepatriinu koloonia koos võõrliigist lehetäidega Brachycaudus divaricatatae Shaposhnikov 
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(Havelka et al. 2015). Ida-Euroopa ühe suurima põllumajandusriigi Poola territooriumilt 
avastati H. axyridis 2007. aastal (Przewozny et al. 2007). 
Alatest 2000 aastatest võib märgata Euroopas aasia lepatriinu massilist levikut (tabel 1). 
 
        
 
Joonis 3. Läti kaguosast Līvāni maakonna Jersika asulast leitud aasia lepatriinud (Harmonia 
axyridis): (a) – valmikud haralise ploomipuu noortel võrsetel; (b) – valmik ja nukk; (c) – 
vastsed. Fotod: Arvīds Barševskis. Allikas: Barševskis 2009. 
 
Putuka võimaliku leviala määramiseks kasutasid Hollandi teadlased CLIMEX programmi, 
millest selgus, et põhjapoolseim levila Euroopas saaks olema Soome ja Põhja-Ameerikas 
Alaska (joonis 4) (Poutsma et al. 2008). Täpsemalt jookseb selle mudeli järgi leviku piir 64° 
N laiuskraadil. CLIMEX programm on arvuti programm Windows Version 2, mis kasutab 
analüüsiks uuritavat organismi ja meteoroloogilisi andmeid. CLIMEX’i kasutada on üle 
2000 ilmajaama andmed üle maailma ning sisestatud organismi andmete alusel teeb 
programm ennustuse leviala kohta (Poutsma et al. 2008). 
Samas on uuringud näidanud, et laboratoorsete katsete tulemused erinevad vahel 





üle kõrgemat temperatuuri kui 34 ⁰C, kuid liigi esinemist on dokumenteeritud ka Keenias 
(Nedvěd et al. 2011) ja Tanzaanias (Nedvěd ja Háva 2016). 
 
Tabel 1. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) avastamine Euroopas. 
Riik Esmakordne loodusest avastamise aasta 
Prantsusmaa 1991 (Coutanceau 2006) 
Kreeka 1998 (Kontodimas et al. 2009) 
Saksamaa 1999 (Tolasch, 2002) 
Belgia 2001(Adriaens et al. 2003). 
Holland 2002 (Cuppen et al. 2004) 
Hispaania 2003 (S. Eizaguerre, avaldamata andmed (Brown et al. 2008a)) 
Šveits 2004 (Klausnitzer 2004) 
Inglismaa 2004 (Majerus et al. 2006; Roy et al. 2006)  
Itaalia 2006 (I. Zakharov, avaldamata andmed (Brown et al. 2008a)) 
Tšehhi 2006 (O. Nedved ja I. Kovář, avaldamata andmed (Brown et al. 
2008a)) 
Austria 2006 (Rabitch ja Schuh 2006) 
Taani 2006 (J. Pedersen, avaldamata andmed (Brown et al. 2008a)) 
Norra 2006 (Staverløkk et al. 2007) 
Rootsi 2007 (T. Hägg, avaldamata andmed (Brown et al. 2008a)) 
Ukraina 2007 (Verizhnikova ja Shylova 2013) 
Läti 2009 (Barševskis 2009) 
Leedu 2011 (Havelka et al. 2015) 






Joonis 4. CLIMEX kaart aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) võimalikest levialadest 
Euroopas. Allikas: Poutsma et al. 2007. 
 
 
1.2. Aasia lepatriinu elupaigad ja areng 
 
Aasia lepatriinu elupaikadeks on aiad, pargid, teede ääred, metsad, luhad, nõmmed 
(Adriaens et al. 2007), pilliroog (Ware et al. 2005; Brown et al. 2008a) ja põllud (Colunga-
Garcia ja Gage 1998). Putukat leidub enam lehtpuudel (Hodek 1996; Iablokoff-Khnzorian 
1982). Suurbritannias on teatatud vähemalt 75 taimeperekonda kuuluvast õistaimest, millelt 
on leitud aasia lepatriinu valmikuid (P. Brown, avaldamata andmed (Brown et al. 2011b)), 
samas vastseid on leitud 50 taimeperekonnalt (Brown et al. 2011b). Belgias läbiviidud 
uuringus leiti, et aasia lepatriinu eelistab seal nõgest (Urtica dioica L.), vahtrat (Acer spp.), 
remmelgat (Salix spp.), kaske (Betula spp.) ja okaspuudest mändi (Pinus spp.) (Adriaens et 
al. 2007). 
Putukas on täismoondeline (joonis 5). Valmik on 5–8 mm pikkune ja 4–7 mm laiune. Emane 
võib muneda üle 1000 muna, jättes taimele lõhnaeritist, mille tõttu teised putukaliigid samale 
taimele enam ei mune (Pell et al. 2008).  
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Looduslikul levialal on aasia lepatriinul kaks põlvkonda aastas, kuid võib olla ka kolm ning 
mõnel aastal koguni kaheksa (Osawa 2011). Erinevalt paljudest kohalikest liikidest esineb 
aasia lepatriinul osades Euroopa piirkondades, näiteks Kreekas, neli põlvkonda 
(Katsoyannos 1997). Munadest koorumise protsent on piirkonniti erinev, näiteks Belgias oli 
see 15%, Itaalias aga 100% (Berkvens et al. 2007). 
 
 
Joonis 5. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) arengujärgud: (a) muna; (b) vastne; (c) nukk; 
(d) valmik. Allikas: How to kill…. 2018. 
 
Emaste ja isaste isendite puhul on märgatud erinevusi näiteks ekskrementide koguste puhul. 
Honěk et al. (2017) läbiviidud katse näitas, et emasisendid väljutavad suuremas koguses 
ekskremente kui isased, keskmiselt oli emaste ekskrementide kogus 43% isaste omast 
suurem. Osakaal suurenes veelgi lehetäide arvukuse suurenemisega. Huvitav on fakt, et 
emased, kes munesid 48 tunni jooksul peale püüdmist, eritasid rohkem ekskremente kui 
mitte munevad emased. Aasia lepatriinu (nii emased kui isased) võivad päevas süüa 19 kuni 
45 lehetäid (keha pikkusega u 1 mm). Lisaks sellele veel 1 kuni 9 muud saaklooma päevas 
(keha pikkus 1–2 mm). 
Üheks leviku uurimise ja analüüsimise aluseks on teadlased võtnud lepatriinu 





aasia lepatriinu madalaim surmav temperatuur oli -16,5 ⁰C. Isendite suremus 
miinuskraadidel oli tingitud kehavedelike jäätumisest. Sarnaselt Koch et al. (2004b) 
andmetele ei märgatud ka selles katses tulemuste erinevust tulenevalt isendi soost või vormi 
tüübist (form type). Temperatuuri katsetes on jõutud järeldusele, et peamiselt tuleneb aasia 
lepatriinu ellujäämine putuka konkreetsest arengujärgust (joonis 6). Optimaalne 
temperatuurivahemik (ellujäämuskõvera platoo) on lepatriinul 20 ⁰C ja 30 ⁰C kraadi vahel. 
Putuka peaaegu kõikide arengujärkude ellujäämus lõppes 35 ⁰C juures. Madalas 
temperatuuris esines samuti ellujäämust, kuid antud uurimistöös oli kahjuks liiga vähe 
andmeid 14 ⁰C madalamate temperatuuride toime kohta (Raak-van den Berg et al. 2017).  
 
 
Joonis 6. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) arengujärkude ellujäämus erinevatel 





Aasia lepatriinu lendamiseks peab päevane temperatuur olema üle 21 ⁰C (Nalepa et al 2005). 
Diapaus kestab putukal oktoobrist aprillini (Ongagna et al. 1993; Katsoyannos et al. 1997) 
ning optimaalne temperatuur talvitumiskohas peaks olema 0…-5 ⁰C (Watanabe 2002). 
Enamasti on lepatriinulastel 4 peamist aktiivset levikut: 1) lühimaa lend saagi leidmiseks; 2) 
pikamaa lend, mis tuleneb populatsiooni liigsest tihedusest ja saagi lühiealisusest; 3) 
migratsioon talvitumispaika; 4) mittesihilik ehk passiivne levik kevadel talvitumiskohast 
(Brown et al. 2011a). Aasia lepatriinul on aastas kaks peamist rännet: sügisel talvitumispaika 
suundudes ja suvine, mis on seotud toidu nappusega (Koch et al. 2006). H. axyridis talvitub 
mägedes või inimese loodud ehitistes, mille interjööri ja sisustust võib ta oma 
ekskrementidega rikkuda (Obata 1986; Sakurai et al. 1993, Kidd et al. 1995). 
Nalepa et al. (2000, 2005) pakkusid välja, et isend läbib talvituma minnes viieastmelise 
käitumismustri: 1) ränne toitumiskohast; 2) saabumine talvitumiskohta; 3) otsus lahkuda või 
jääda; 4) jäämise korral otsib prao või lõhe; 5) jääb talvituma. 
Talvitumiskoha valikul eelistab aasia lepatriinu kontrastse värviga kohti, atraktiivsemad 
värvid on valge, kollane, must, roheline, punane ja naturaalne puidutoon (Wang et al. 2011). 
 
 
1.3. Aasia lepatriinu toitumine 
 
Aasia lepatriinu on polüfaag, kes sööb pehmekehalisi putukaid (nt lehetäid, lehekirbud) ja 
lesti (Koch ja Galvan 2007), teiste lepatriinuliikide (nt Coccinella transversoguttata 
Faldermann) mune ja vastseid (Hodek 1996; Snyder 2004) kuid toitub ka õietolmust 
(Lundgren 2004) ja viljade mahlast (Hodek 1996). Kui toitu on vähe, siis aasia lepatriinu 
võib süüa ka liigikaaslasi. Lepatriinulaste mune süüakse peamiselt sel ajal kui aasia 
lepatriinu on vastsestaadiumis (Dixon 2000; Cottrell 2007). Toitumine mõjutab putuka 
arengut ja paljunemisvõimet. Ainult õietolmust toitudes jõuab täisikka 35–48% vastsetest, 
samuti väheneb emaste viljakus (Berkvens et al. 2007). 
Mõne uuringu tulemused näitavad, et aasia lepatriinu tavaliselt vilju ise ei vigasta, vaid 
eelistab toituda juba vigastatud viljadel. de Castro Guedes ja de Almeida (2013) läbiviidud 
katses kasutati õunu (sordid ’Gala’ ja ’Fuji’), pirne (sordid ’Williams ja aasia pirn ’Ya Li’) 
ja viinamarju (sordid ’Niágara’ ja ’Rubi’) ning saadud tulemustest selgus, et aasia lepatriinu 
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valmikud ei tekita viinamarjadele, õuntele ja pirnidele olulisi vigastusi. Sarnasele tulemusele 
jõudis ka Koch et al. (2004a), kelle katses kasutati kõrvitsat (sort ’Magic Latern’), viinamarja 
(sort ’Crimson Seedless’) ja õuna (sort ’Honeycrisp’). Paraku oli Hiinas läbiviidud uuringu 
tulemus jällegi vastupidine väites, et H. axyridis tekitab viljadele vigastusi (Guo ja Wan 
2001; Yang et al. 2006). Ka Kovack (2004) andmetel tekitab aasia lepatriinu viljadele 
vigastusi. Antud katses uuriti aasia lepatriinu mõju õunasordile ’Gala’, viinamarjasordile 
’Red Flame’ ja virsikusordile ’Red Haven’. Katses vaarikatega selgus, et 73% viljadest olid 
aasia lepatriinu poolt vigastatud (Koch 2003). 
Aasia lepatriinu eelistab suhkrurikkamaid kultuure ja sorte. Koch et al. (2004a) katses 
eelistas lepatriinu magusamat õunasorti ’Fireside’ sordile ’Haralson’. Kuna aasia lepatriinu 
eelistab eriti sügisel süsivesikuterikkaid vilju (Koch et al. 2004a), siis valmistab ta 
veinitööstusele suuri probleeme. Nimelt saabub aasia lepatriinu sügisel istandustesse 2–3 
nädalat enne saagi koristust ja toitub küpsetest viinamarjadest (joonis 7) (Galvan et al. 
2007a), mistõttu võivad isendid sattuda korjatud viljade hulka. Viljade korjamisel ja 
töötlemisel vabastab H. axyridis kehast halvasti lõhnavat vedelikku, mis rikub veini maitse 
(Botezatu et al. 2013; Galvan et al. 2007a). 
Näljane aasia lepatriinu võib isegi inimesi hammustada ning tekitada allergilisi reaktsioone 
ja astmat (Branquart ja Koch 2010). 
 
   
Joonis 7. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) toitumas viinamarjasordil ’Leon Millot’. 





1.4. Aasia lepatriinu kasutamine biotõrjes 
 
Aasia lepatriinut on biotõrjes taimekahjurite arvukuse vähendamiseks kasutatud üle sajandi. 
Tema abil on tõrjutud näiteks lehetäisid, lesti, lehekirpe ja kilptäisid (joonis 8) (Koch ja 
Galvan 2007). 
 
     
Joonis 8. Aasia lepatriinu kasutamine biotõrjes: (a) lepatriinu vastne lehetäidest toitumas.     
Foto: Claudio Gratton; (b) lepatriinut kasutatakse pirnipuu-lehekirbu Cacopsylla pyri L. 
tõrjeks Foto: Ilya Mityushev. 
 
Kuna aasia lepatriinu on polüfaag, kelle elupaigaks sobivad nii looduslikud kui ka inimese 
loodud keskkonnad, on kultuuride hulk suur, mille kahjurite biotõrjes teda aja jooksul on 
kasutatud, näiteks USAs pekaanpähklitel (LaRock et al. 2003), vaigumännil (McClure 
1987), õunapuudel (Brown ja Miller 1998), tsitruselistel (Michaud 2002) ja kartulil 
(Alyokhin ja Sewell 2004). Aasia lepatriinu sobib kasutamiseks nii katmikaianduses kui 
avamaal. 
Alates 1992. aastast tegeles massilise aasia lepatriinu tootmisega Prantsusmaa ettevõte 
Biotop (Kabiri 2006). 1995. ja 1996. aastal alustasid Belgia ettevõte Biobest ja Hollandi 
firma Koppert Biosystems aasia lepatriinu müüki biotõrjeks (van Lenteren et al. 2007). 2004. 
aastaks olid enamus kommertsettevõtteid Euroopas aasia lepatriinu müügi lõpetanud (Roy 




Põhja-Ameerikas kasutati aasia lepatriinut esmakordselt 1916. aastal lehetäide tõrjeks (Koch 
2003), mis on ka kirjandusallikate põhjal esmakorde viide tema kasutamisele 
biotõrjevahendina. Euroopa biotõrjesse jõudis lepatriinu 1980. ja 1990. aastatel (tabel 2) ja 
tema rakendamine on olnud riigiti erinev. Esimene riik Euroopas, kes võttis aasia lepatriinu 
biotõrjes kasutusele oli 1982. aastal Prantsusmaa (Iperti ja Bertand 2001), kus teda hoiti 
1990. aastani karantiinis (Kabiri 2006). Saksamaal ei ole teadaolevaid andmeid, et putukat 
oleks ametlikult tõrjeks müüdud (Tolasch 2002), kuid biotõrjes kasutati esmakordselt 1997. 
ja 1998. aastal roosikasvatuses (H. Bathon, avaldamata andmed (Brown et al. 2007b)). 
Itaalias kasutati lepatriinut algselt 1990. aastatel kasvuhoonetes ning esimene 
dokumenteeritud info looduses esinemisest pärineb 2006. aastast (I. Zakharov, avaldamata 
andmed (Brown et al. 2008a)). Portugalis leidis H. axyridis kasutust näiteks lehetäide tõrjeks 
tsitruselistel (Katsoyannos et al. 1997; Soares et al. 2007). Tänaseks on aasia lepatriinut 
biotõrje vahendina kasutatud 8 Euroopa riigis ning ta on levinud 18 Euroopa riigi looduses. 
 
Tabel 2. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) kasutamise algus Euroopa riikide biotõrjes. 
Riik Aasta Kultuurid 
Prantsusmaa 1982 (Iperti ja Bertand 2001) - 
Portugal 1984 ja 1985 (Brown et al. 2008) Tsitruselised  
Kreeka 1994 (Katsoyannos et al. 1997) Tsitruselised  
Hispaania 1995 (Brown et al. 2008) Katmikala  
Itaalia 1995–1999 (Brown et al. 2008) Katmikala  
Holland 1996 (Cuppen et al. 2004) - 
Šveits 1996 (Andermatt 1996) Roosid  
Saksamaa 1997 ja 1998 (H. Bathon, avaldamata andmed (Brown et 
al. 2007b)) 
Roosid 
Belgia 1997 (Adriaens et al. 2003) - 
Tšehhi 2003 (Brown et al. 2008) Humal 
 
Argentiinas võeti aasia lepatriinu biotõrjes kasutusele 1986. aastal ja 15 aastat hiljem 2001. 
aastal leiti selles riigis esimene Lõuna-Ameerika loodusest leitud aasia lepatriinu (Poutsma 
et al. 2008). Tšiilis kasutati aasia lepatriinut biotõrjes samuti esmakordselt 1986. aastal (Grez 
et al. 2010), kuid loodusest leiti ta aga 2003. aastal, mis on hea näide sellest, et aasia 
lepatriinu loodusesse leviku kiirus riigis ei sõltu tema esmasest tõrjes kasutamise ajast. 
Nõukogude Liidus alustati aasia lepatriinu kasutamist biotõrjes 1930. ja 1960. aastatel 
Kaukaasias ja Ukrainas ning endiste liidu aladel olevatest piirkondadest kasutati teda uuesti 
2010. aastal Kaukaasias (Belyakova ja Polikarpova 2012). Teadlaste hinnangul ei ole endiste 
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Nõukogude Liidu riikide looduses esinevad aasia lepatriinud 1930 ja 1960. aastatel 
kasutatud isendite järglased vaid pärinevad Lääne-Euroopast (Izhevsky 1990; Verizhnikova 
ja Shylova 2013). 
 
 
1.5. Aasia lepatriinu kasulikkus ja kahjulikkus 
 
Aasia lepatriinut iseloomustab ehk enim Koch ja Galvani 2007. aastal ilmunud artikli 
pealkiri: „Bad side of good beetles:…“ („Heade mardikate halvad küljed“). Aasia 
lepatriinul on nii kasulikke kui kahjulikke omadusi (tabel 3).  
 
Tabel 3. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) kahjulikud ja kasulikud omadused. 
Kahjulik Kasulik 
Viljade vigastamine (Kovack 2004) Oluline biotõrje vahend teatud valdkondades, 
näiteks sojaoa kasvatuses (Landis et al. 2008) 
Võib toituda kohalikest lepatriinuliikidest 
(Snyder 2004) 
Toitub kahjuritest, nt lehetäidest jt (Koch ja Galvani 
2007) 
 Toitumine neutraalsetest putukaliikidest 
(mittekahjurputukad) (Koch et al. 2003) 
Rikub interjööre (Roy et al. 2015) 
 
Aasia lepatriinu kasulikkus ja kahjulikkus on peamiseks küsimuseks, kui arutleda teemal, 
kas aasia lepatriinu peaks olema hoopis kahjurite nimekirjas ja tema kasutamine biotõrjes 
keelatud. Holland on üheks riigiks maailmas, mis keelustas selle liigi kasutamise 2005. aastal 
(Loomans et al. 2013). 
Kasulikkuse näitena võib tuua Põhja-Ameerika, kus H. axyridis aitab tõrjuda sojauba 
kahjustavat sojaoa-lehetäid Aphis glycines Matsumura (Koch ja Costamagna 2017). 
Bioloogilise kontrolli tõttu, milles osaleb ka aasia lepatriinu on võimalik Landis et al. ( 2008) 
andmetel säästa 239 miljonit dollarit aastas neljas USA osariigis. 
Kahjulikke omadusi on siiski enam, näiteks majanduslik kahju, mida toob kaasa viljade 
vigastamine ja nende kvaliteedi rikkumine, nt virsikud, õunad (Kovack 2004) ja vaarikad 
(Koch 2003). Veinitööstusele põhjustab aasia lepatriinu suurt majanduslikku kahju (Galvan 
et al. 2007a). Viinamarja vilikondade vahel olevad putukad eritavad mahla pressimisel ainet 
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IPMP (2-isopropüül-3-metoksüpürasiin), mis rikub toodetava veini maitset (Pickering et al. 
2005). 
Aasia lepatriinu põhjustab kahju ka looduskeskkonnale (Koch et al. 2003; Snyder 2004). 
Lisaks rikub lepatriinu talvitumisel interjööri, eritades kehast ainet, mis jätab mööblile, 
seintele ja mujale kollaseid plekke (Brown et al. 2008 a,b; Roy et al. 2017). 
 
 
1.6. Aasia lepatriinu ohtlikkus looduskeskkonnale 
 
Aasia lepatriinu levikuga võib kaasneda negatiivne mõju ökosüsteemidele, sest ta võib 
mõjutada bioloogilist mitmekesisust tänu oma polüfaagsusele ja elupaikade mitmekesisusele 
(Brown et al. 2011a). 
Koos aasia lepatriinu kohanemisega uues looduskeskkonnas on täheldatud kohalike 
lepatriinulaste populatsioonide vähenemist (Roy et al. 2016), nagu näiteks kakstäpp-
lepatriinu (Adalia bipunctata L.) ja seitsetäpp- lepatriinu (Coccinella septempunctata L.) 




Joonis 9. Kohalike liikide vähenemine seoses aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) levikuga. 
Allikas: Brown ja Roy 2017. 
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Aasia lepatriinu on suuremaks ohuks kohalike lepatriinuliikide munadele kui kohalikud 
liigid tema munadele (Koch ja Galvan 2007) ning seda suuresti tänu oma paremale 
saagipüüdmisoskusele. Snyder et al. (2004) väitsid, et H. axyridis on edukam kiskja 
võrreldes kohalike lepatriinuliikidega, nagu näiteks seitsetäpp-lepatriinu, kuna ta on osavam 
saagi püüdmises ja väldib paremini saagi põgenemist. Põhja-Ameerikas on avastatud, et 
aasia lepatriinu toitub monarhliblika (Danus plexippus L.) munadest ja vastsetest (Koch et 
al. 2003). 
Peale selle on ta kiskjaks teistele biotõrjes kasutatavatele putukatele ja ka neutraalsetele 
putukatele (Koch ja Galvan 2007). Aasia lepatriinu toitub ka lehetäiliikidest, mida ei loeta 
kahjurite hulka (Boettner et al. 2000). 
Peale otsesele kahjule, mida aasia lepatriinu võib tekitada kohalikele lepatriinuliikidele 
nende munadest ja vastsetest toitumisel, võib ta olla ka haiguste levitajaks, mille tõttu võivad 
kohalikud lepatriinuliigid hukkuda. Vilcinskas et al. (2013) leidsid, et aasia lepatriinu 
organismis võib esineda parasiitne mikrosporiit, mis on suguluses kõhulahtisust põhjustava 
Nosema thompsoni’ga, mis kandjat ennast ei kahjusta, kuid on surmav kohalikule seitsetäpp-
lepatriinule. 
Aasia lepatriinu ohtlikkus seisneb ka selles, et ei ole lihtsaid ja usaldusväärseid viise, kuidas 
vähendada või leevendada tema vabanemisest tulenevaid riske ning sobivate preparaatide ja 
dooside kindlakstegemine võib võtta aastaid (van Lentern et al. 2007). 
 
 
1.7. Aasia lepatriinu tõrjevõimalused 
 
Aasia lepatriinu poolt põhjustatud kahjude vähendamiseks ja populatsiooni piiramiseks 
kasutatakse nii ennetustegevust, näiteks talvitumispaikade likvideerimist (Jones ja Boggs 
2002) kui ka otseseid tõrjevõtteid, näiteks valguspüüniseid talvitumiskohtades (Baniecki et 
al. 2004; Potter ja Townsen 2005) (tabel 4). Tõenäoliselt oleks võimalik talvituskohtadesse 
kogunenud aasia lepatriinusid püüda ka kollaste liimipüünistega (A. Ploomi, suuline 
konsultatsioon). 
Lepatriinusid on vähemalt osaliselt võimalik eemaldada kasutades isevalmistatud 
raputuslaudu, kust enne viinamarjade purustamist korjatakse lepatriinud ära käsitsi (joonis 
10). Teine võimalus on panna viinamarjad vette, lepatriinud tõusevad veepinnale ja need siis 
ära korjata. Mõlemad võimalused on siiski piiratud, sest võivad vähendada suhkrusisaldust 
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ja vähendada kvaliteeti. Raputuslauad on osutunud väga efektiivseteks, kuid nende 
läbilaskevõime on madal (Botezatu ja Pickering 2010). 
 
Tabel 4. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) tõrjevõimalused. 
Ennetavad meetmed Otsene tõrje 
Talvitumiskohtade likvideerimine (Jones ja 
Boggs 2002) 
Talvituma asunud isendite eemaldamine 
talvitumiskohast, valguspüüniste kasutamine 
(Jones ja Boggs 2002; Baniecki et al. 2004; 
Potter ja Townsen 2005) 
 
Tugevama koorega sortide valik (Galvan 2007a) Insektitsiidide kasutamine (nt püretroidid) 
(Galvin et al. 2006a) 
 
Ümbritseva taimestiku jälgimine (Galvan et al.  
2006b) 
Saagi koristamisel raputuslaua kasutamine ja 
viinamarjade vette kastmine mardikate 
ärakorjamiseks (Botezatu ja Pickering 2010) Viinapuude katmine  nt putukavõrkudega (Koch 





Joonis 10. Aasia lepatriinu (Harmonia axyridis) tõrjeks viinamarjaistanduses isevalmistatud 
viinamarjade raputuslaud lepatriinude ärakorjamiseks. Allikas: Botezatu ja Pickering 2010. 
 
Üheks tõrje võimaluseks on ka nn tõuka-tõmba strateegia (push-pull strategy), mille puhul 
kasutatakse repellente, et peletada ehk tõugata aasia lepatriinusid hoonete ja 
viinamarjaistanduste juurest eemale ning atraktante meelitamaks isendeid püünistesse 
(Riddick et al. 2004). Repellentidena toimivad nt lõhnaühendid mentool ja kamper, kuid 
kahjuks kaob peletav toime välistingimustes peale 48 tundi (Riddick et al. 2000). Putukaid 
peletav toimeaine DEET (N,N-Dietüül-meta-tolüamiid) mõjub koos parafiiniga aasia 
lepatriinule labori tingimustes 23 päeva, kuid selle toimet pole avamaal veel uuritud (Riddick 
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et al. 2004). Meelitava ühendina on tulemusi andnud nt. metoksüpürasiinid, beta-
karüofülleen, mesi ja maisi õietolm (Wang et al. 2011). 
Koch (2003) artiklis on välja toodud kokkuvõttev tabel erinevate toimeainete mõjust aasia 
lepatriinule, millest selgub, et täiskasvanud isenditele ja vastsetele mõjuvad erinevad 
toimeained, suremus on suurem pigem vastsestaadiumis. Samas pole tabelis kirjas Eestis 
saadaval olevaid toimeaineid nagu näiteks kloorpürifoos, deltametriin ja alfametriin 
(Taimekaitsevahendite… 2018). 
Majandusliku kahju ennetamiseks soovitatakse kasvatada tugevama koorelisi sorte, kuna 
mitmetest uuringutest on selgunud, et H. axyridis toitub vigastatud viljadest (Galvan et al. 
2007b). Aasia lepatriinu viinamarjakasvatustes tekitatud kahjude vähendamiseks ja isendi 
tõrjumiseks on läbiviidud rida katseid. Tulemustest saab järeldada, et kuigi on insektitsiide 
(nt püretroid entofenprox ja neonikotinoid acetamiprid) (Youn et al. 2002), mis sobivad 
antud lepatriinu tõrjeks, piirab nende kasutamist pikk ooteaeg peale töötlemist (Galvin et al. 
2006b) või võimalik kahjulikkus looduskeskkonnale (Youn et al. 2002). Nii püretroide kui 
neonikotinoide seostatakse tolmeldajate hukkumise (Chaney 1988) ja muude 
kõrvaltoimetega nagu näiteks kimalaste tolmupallide kaalu muutusega (Karise 2015).  
Ennetava meetmena on oluline jälgida ümbritsevat taimestikku, sest on märgatud, et 
viinamarja istandustes, mille lähedal on sojaoa põllud, esineb enam aasia lepatriinut. Enne 
talvituma suundumist toitub aasia lepatriinu võimalusel sageli sojaoa põldudel lehetäidest ja 
liigub seejärel edasi viinamarjaistandustesse (Galvan et al. 2006a).  
Looduslike vaenlaste esinemist on uuritud peamiselt Jaapanis (Osawa 1992) ja Lõuna-
Koreas (Park et al. 1996). Euroopa ja Põhja-Ameerika uuringutes on aga märgatud, et 
looduslike vaenlaste olemasolu mõjutab aasia lepatriinu populatsioonidünaamikat vähe 
(Kenis et al. 2007).  
Aasia lepatriinu looduslikud vaenlased ja nende lühikirjeldus on välja toodud allpool olevas 
loetelus: 
• Beuveria bassina (Bals.-Criv.) Vuill. on tuntud patogeen lepatriinude 
talvitumiskohas (Roy et al. 2007), mis paraku ei oma katsete ja vaatluste põhjal aasia 
lepatriinule olulist mõju (Cottrell ja Shapiro-Ilan 2003). 
• Coccipolipus hippodamiae (McDaniel ja Morrill) on lest, keda leidub Põhja-
Ameerikas, tema peremeheks on ka kakstäpp-lepatriinu (Webberly et al. 2005). 
Webberly et al. (2005) andmetel põhjustab C. hippodamiae peremehe surma 17 kuni 
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32 päevaga, sõltuvalt keskkonna temperatuurist (madalamal temperatuuril saabub 
surm aeglasemalt). 
• Dinocampus coccinellae (Schrank) on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja 
Euroopas elav roheliste silmadega kiletiivaline parasitoid (Roy et al. 2016), kes 
muneb oma munad peremeesorganismi, näiteks aasia lepatriinusse, kus D. 
coccinellae läbib arengujärkudena muna ja vastse arengujärgu (joonis 11) (Maure et 
al. 2011). Munaga koos siseneb peremehe organismi ka halvav viirus (DCPV), mille 
tõttu kaitseb peremees D. coccinellae nuku arengustaadiumis (Weiler 2015). 
• Hesperomyces virescens (Thaxter) on fungitsiidne siseparasiit, keda on leitud Põhja-
Ameerikast, Lõuna-Aafrikast ja Euroopast (Haelewaters et al. 2016). Mainimist 
väärib tõsiasi, et H. virescens on maailmas leviv parasiit (pärineb Põhja-Ameerikast), 
kelle leviku peamiseks põhjuseks peetakse peremehena aasia lepatriinut. 
• Strongygaster triangulifera (Loew) on Põhja-Ameerikas laialt levinud kärbes 
(Reeves ja O’Hara 2004), kes tüüpiliselt parasiteerib vastsetena lepatriinu valmikutel 
(Thompson 1954). 
 
Peale D. coccinellae ja ülal toodud vaenlaste esineb osades Aasia populatsioonides isaseid 
aasia lepatriinusid tappev Spiroplasma perekonda kuuluv bakter (Majerus et al. 1998). 
Nematoodide esinemist ei ole looduslikel populatsioonidel täheldatud (Roy et al. 2007) ning 
talvitumiskohtades esinevate surmade peamiseks põhjuseks peetakse seenhaigusi (Hodek 
1996). 
Kiskjate eest kaitseb aasia lepatriinu end alkaloidirikka eritise abil, samuti ei söö linnud 
enamasti lepatriinulasi (Roy et al. 2007). 
Beckert et al. (2015) uuringus selgus, et aasia lepatriinu immuunsüsteem on tugev 
haigustekitajate suhtes, sest kokkupuutel haigustekitajaga hakkas putuka organism tootma 
kaht c-tüüpi lüsosoomi (üherakulise membraaniga põieke): happelist c-lys3 ja tavalist c-lys4. 
Lisaks sellele on eelnevad katses näidanud, et aasia lepatriinul on nn. kahekihiline 
immuunsüsteem: kehas produtseeritakse madalmolekulaarset antimikroobset hormooni ja 
antimikroobseid peptiide, mis aitavad tal võidelda organismi sattuvate võõrorganismidega 





Joonis 11. Parasitoidi Dinocampus coccinellae elutsükkel (lepatriinuliik Coleomegilla 
maculata De Geer). Allikas: Maure et al. 2011. Joonistus: Franz Vanoosthuyse. 
 
Aasia lepatriinudest on leitud peamiselt kahte liiki parasitoide – kiletiivaline D. coccinellae 
(Koyama ja Majerus 2007) ja kahetiivaline S. triangulifera (Roy et al. 2007). 
Kummagi kahjustaja puhul ei ole täheldatud aasia lepatriinude arvukuse vähenemist, sest H. 
axyridis on hea immuunsüsteemiga, mille abil ta on võimeline haigustekitajaid ja kahjulikke 
organisme nagu parasitoide enda kaitsmiseks organismis kapseldama (Prokkola et al. 2013). 
Peale selle on 2015. aastal ilmunud Roy ja Brown’i artiklis tunnistatud, et aasia lepatriinu 
suur resistentsus D. coccinellae vastu vajab veel selgitamist. 
Parasitoidi D. coccinellae rünnak ei pruugi aga alati olla surmav. Põhja-Ameerikas elutseva 
lepatriinu liigi Coleomagilla maculata De Geer isenditest umbes 25% isenditest taastus peale 
parasitoidi rünnakut (Maure et al. 2011). 
Berkvens et al. (2010) katse näitas, et parasitoid D. coccinellae ründab suurema 








Joonis 12. Parasitoidi Dinocampus coccinellae rünnete osakaal sõtuvalt aasia lepatriinu 
(Harmonia axyridis) melaniinisisaldusest. Allikas: Berkvens et al. 2010. 
 
See võib tuleneda melanisatsiooni ja immuunsüsteemi omavahelisest seosest või lähtudes 
Thompson et al. (2002) ja Hagen et al. (2003) arvamusest, et melaniin võib tugevdada 
kutiikulat ehk epidermirakkude välispinna tugevamat katet, mille tõttu on sellest 
läbitungimine haigustekitajatel ja parasitoidil D. coccinellae raskendatud. 
Aasia lepatriinu tõrjemeetmete väljatöötamine on keeruline, kuna putukal on hea 
kohastumisvõime, looduslik kaitse ja hea immuunsüsteem, peale selle tuleb arvestada 






2. AASIA LEPATRIINU VÕIMALIK OHTLIKKUS 
EESTIS JA TÕRJE/ENNETUS STRATEEGIA 
 
Lähtudes eespool kirjutatule, on aasia lepatriinu Eestisse jõudmine ja levik vaid aja küsimus 
ning juhtub tõenäolistelt lähiaastate jooksul. Aasia lepatriinu levik Eestis võib mõjutada 
eelkõige kohalike lepatriinulaste populatsioone, nagu näiteks seitsetäpp-lepatriinu arvukust. 
Brown ja Roy (2017) andmete kohaselt võib aasia lepatriinut seostada seitsetäpp-lepatriinu 
arvukuse vähenemisega Suurbritannias (andmeid koguti aastatel 2006 kuni 2016). 
Samas võib aasia lepatriinu teatud valdkondades, nagu näiteks puuviljanduses, osutuda ka 
kasulikuks liigiks. 2017. aastal Eesti Maaülikooli teaduri Liina Aruse poolt antud hinnangul 
on pirnipuude (Pyrus) perekonna taimi nakatava kahjustaja Pear decline mycoplasm 
võimalikuks siirutajaks pirnipuu-lehekirp (Direkriiv 2000/29/EÜ), mille tõrjeks on 
maailmas kasutatud kõige enam just aasia lepatriinut (Hodek 1996). Vaatamata sellele, et 
aasia lepatriinut saab kasutada biotõrjes ei tohiks teda riiki sisse tuua. 
Peamiselt on aasia lepatriinuga seonduv siiski negatiivne. Levikuga kaasneb majanduslik 
kahju eriti viinamarjakasvatusele ja veinitööstusele, nt Eestis on 2015. aasta seisuga „Eesti 
aiandussektori arengukava aastateks 2015–2020“ andmetel ligikaudu 40 ha 
viinamarjaistandikke. Pickering et al. (2007) tõi välja, et juba 1,5–1,9 aasia lepatriinut ühe 
kilogrammi viinamarjade kohta mõjutab veini kvaliteeti. Samuti on märgatud viljade 
vigastamist ka vaarikate puhul (Koch 2003), mille kasvupind oli PRIA andmetel 2015. aastal 
93 ha (Eesti aiandussektori…, 2015).  
Eestis on võimalik viinamarja kasvatuses rakendada raputuslaudu (Botezatu ja Pickering 
2010) ning viinapuude katmine nt putukavõrkudega (Koch ja Galvan 2007). Samuti kasuta 
liim- ja valguspüüniseid  (Jones ja Boggs 2002). Peale selle saab kasutada ka tõmba-tõuka 
metoodikat (Riddick et al.2004), mis paraku vajab lisauuringuid ja katsetusi. 
Aasia lepatriinu tõrjeks surmavat mõju omavate insektitsiidide (nt. püretroidide) kasutamine 
(Galvin et al. 2006a) ei ole aga loodussäästlik ning lisaks mõjutad putukatõrjevahendid 
halvasti ka tolmeldajatele (Karise 2015). Tolmeldajate kaitse on aga väga oluline, sest 




Aasia lepatriinu leviku hindamisel on oluline tema leiukohtade kaardistamine. Selleks on 
vaja kaasta mitte ainult teadlasi, vaid ka hobikorras loodusvaatlusega tegelevaid inimesi. 
Oluline on teavitada kohalikku elanikkonda, millega on tegemist ja miks see on oluline. 
Tuleks selgitada, et looduses märgatud invasiivsest isendist teatamine võib kaasa aidata tema 
leviku piiramisele ja säästa kohaliku looduse mitmekesisust ning samas aidata 
põllumajandustootjaid. Eeskujuks on kindlasti Suurbritannia, kus tänu inimeste teavitusele 
on aasia lepatriinu levik võrreldes paljude teiste riikidega väga täpselt kaardistatud. Tänu 
sellele infole on teadlased suutnud teha järeldusi, mis aitavad tulevikus võib olla aasia 
lepatriinu levikut takistada. Näiteks on kogutud info põhjal selgunud, et isegi Briti saarel on 
lepatriinu levikukiirus erinev: põhja suunas oli see 2004–2005 aastani 19 km aastas, lääne 
suunas samal ajavahemikul 107 km aastas (Brown et al. 2007). 
Aasia lepatriinuga toimetulekuks võiks eeskuju võtta näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigist või 
Uus-Meremaast, kus inimestele jagatakse hoiatavaid ja teavitavaid infolehti, milles on välja 
toodud üldine lepatriinu iseloomustus, kahjulikkus ja tõrjeviisid (joonis 13). 
 
 
Joonis 13. Näide Uus-Meremaal kasutatavast teavituslehest. Allikas: New Zealand 







Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda teaduskirjanduse põhjal ülevaade aasia 
lepatriinu (Harmonia axyridis) levikust, ohtlikkusest ja kasutusel olevatest tõrjevõtetest ning 
selgitada välja, milline võib olla aasia lepatriinu tekitatav kahju Eestis. 
Töö hüpoteesiks oli hinnata, kas invasiivse aasia lepatriinu on ohtlik Eesti 
looduskeskkonnale. Hüpotees leidis kinnitust – aasia lepatriinu on ohtlik Eesti 
looduskeskkonnale. 
Antud bakalaureusetöö põhjal võib välja tuua aasia lepatriinu leviku ja ohtlikkuse kohta 
järgmised asjaolud: 
• Alates 1980. aastatest muutus aasia lepatriinu invasiivseks liigiks. Peale 2000. 
aastaid on levik Euroopa riikides massiline 
• Tänaseks on elusaid isendeid leitud viie kontinendi vabast loodusest 
• Biotõrjes kasutamine on põhjustanud isendi leviku looduslikust levialast väljaspoole 
• Biotõrjes on aasia lepatriinut kasutatud üle sajandi 
• Putukal on hea kohastumisvõime ja immuunsüsteem, mis muudab tema tõrje 
keeruliseks 
• Aasia lepatriinu elupaikadeks sobivad nii looduslikud, poollooduslikud kui ka 
inimese loodud keskkonnad 
• Aasia lepatriinu vähendab kohalike lepatriinuliikide arvukust 
• Aasia lepatriinu viljade mahlast toitumine põhjustab majanduslikku kahju eriti 
viinamarjakasvatusele ja veinitööstusele 
• Aasia lepatriinu levib arvatavasti lähiajal ka Eestisse ning mõjutab siinset 
looduskeskkonda, taimekasvatajaid ja veinitootjaid 
 
Kahjude vähendamiseks ja vältimiseks on vajalikud tõrje- ja ennetusmeetmed, mis on välja 
toodud punktidena järgneva Eesti tõrjestrateegia juures.  
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Aasia lepatriinu ennetus- ja tõrjemeetmed Eestis: 
• Teabe levitamine läbi ajakirjanduse ja infolehtede jagamise. Põllumajandustootjate 
informeerimine õppepäevade-seminaride raames 
• Seire ja leviku kaardistamine 
• Eesti oludesse sobivate tõrjemeetodite väljatöötamine 
• Vajadusel tõrjemeetmete rakendamine: 
➢ Talvituskohtade likvideerimine 
➢ Liim- ja valguspüüniste kasutamine 
➢ Tõuka-tõmba strateegia rakendamine 
➢ Tugevama koorega puuvilja- ja marjasortide valik ja kasvatamine 
➢ Raputuslaudade ja sukeldusmismeetodi kasutamine isendite 
ärakorjamiseks viinamarjakasvatuses 
➢ Viinapuude katmine putukavõrkudega 
➢ Insektitsiidide kasutamine 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et suure tõenäosusega osutub aasia lepatriinu Eesti 
looduskeskkonnale ohtlikuks invasiivseks liigiks. Samuti võib see liik tekitada kahju 
puuvilja- ja marjakasvatajatele ning kohalikele veinitootjatele. Mitmetoidulise ja erinevate 
elupaikadega kohastunud putuka tõrjumine ning tema poolt põhjustatatud majandusliku 
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HARMONIA AXYRIDIS – DISTRIBUTION AND 
MANAGEMENT STRATEGIES 
 
The purpose of this bachelor thesis was to give an overview of the prevalence, harmfulness 
and the control methods of Asian ladybird (Harmonia axyridis), on the basis of scientific 
literature, and to find out what may be the damage caused by the Asian ladybird in Estonia. 
The hypothesis of the thesis was to assess whether the invasive Asian ladybird has negative 
impact to the Estonian natural environment. The hypothesis is confirmed – Asian ladybird 
could have harmful impact to the Estonian natural environment. 
In the light of this bachelor thesis, the following circumstances can be pointed out: 
• Asian ladybird became invasive species since 1980-thies. After 2000 the distribution 
in European countries drastically arised 
• Since today live speciemens have been found in five continents 
• Asian ladybird has been used in biocontrol over a century 
• The insect has good adaptability and immune system that makes its control difficult 
• For Asian ladybird are suitable both natural and semi-natural and also man-made 
environments 
• Asian ladybird reduces local ladybirdsʼ populations 
• Asian Ladybird damages fruits and causes economic losses in  horticulture and  to 
wine-growing 
• Asian ladybird is probably spreading in Estonia in the near future as well as affecting 
the natural environment, plant breeders and wine producers 
For controlling and prevention of damages are required necessary measures as pointed 
out in the following Estonian protection strategy.  
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Asian ladybird prevention and eradication measures in Estonia: 
• Dissemination of information to the press and distribute leaflets. Informing farmers 
during training days and programs 
• Monitoring and mapping of the distribution of specimens 
• Developing suitable control methods for Estonian conditions 
• If necessary, control measures should be used: 
➢ Disposal of winter sites 
➢ Use of adhesive and light traps 
➢ Push-pull strategy 
➢ Selecting and growing of harder skin fruit and berry varieties 
➢ Use of shaking tables and immersion method for the harvesting of specimens 
in wine-growing 
➢ Covering of vines with insect nets 
➢ Use of insecticides 
 
In summary, we can say that there is a great probability of an Asian ladybird to become a 
dangerous invasive species in the Estonian natural environment. Species can cause damage 
to fruit and berry growers and local wine producers. Management and avoing economic 
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